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透水性硬化路面及铺地的应用前景
王 波
摘 要 : 透水性硬化路面及铺地 , 是由一系列与外部空气相连通的
多孔结构形成骨架 , 同时又能满足路用及铺地强度和耐久性要求的地
面 , 其面层表面呈多孔构造形式 , 具有良好的降噪、降温、增湿及减尘作
用 , 并有利于改善城市的热环境 , 我国对多孔透水性铺装的研究尚处于
起步阶段 ,但由于其具有的明显优点 ,因此应用前景广阔。
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APPLICATION OF PENETRATIVE PAVEMENT AND
ITS PROSPECTS
WAN G Bo
Abstract : Penetrative pavement is formed with a series of porous
structure breathable to the outside air which meets the requirement of
strength and durability. The pavement has the function of minimizing noise ,
lowering temperature , improving moisture and absorbing dust as well . In
addition it may be helpful to improve thermal environment of urban area.
Even though the research on porous penetrative pavement is still in its initial
stage splendid future of it may be expected because of the various advan2
tages of it.


































铺装市区雨水流出率由 51. 8 %降低到




d L = 0. 005 EVv
式中 :d L 为降低噪声值 (dB) ; E为
层厚 (mm) ; Vv 为孔隙率 ( %) 。
按该公式计算厚度 E = 40 mm时 ,
孔隙率为 20 %的透水性铺装路面 (该
参数是实际应用的常规取值) , 其减噪

















(3) 厚度对比试验表明 : 随厚度
的增加 ,透水沥青路面吸声系数的峰值
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(4) 吸声系数的峰值往往出现在
500 Hz 附近 , 2 000 Hz 以后的吸声系数
又有上升的趋势。
(5) 综合考虑吸声效果和路用要
求 ,孔隙率推荐选用 (15～20) % ;
(6) 4 cm厚度、孔隙率 Vv 与垂直
吸声系数α在峰值频率 500 Hz 时 , 有
如下经验公式 :
α= 1. 655 Vv - 6. 058
式中 α———垂直吸声系数 ( %) ;
Vv ———材料的孔隙率 ( %) 。
该经验公式对于透水沥青路面
的孔隙率优化选配具有一定的应用






























为例 , 排水工程控制面积比例为 20 % ,
不透水地表面积占 20 %时 , 其洪峰流
量为原来的 1. 5 倍 ;当排水工程控制面
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